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p, problema de la 
ïisticiaen España! 
\isto por un juez 
E V O C A C I O N E S G R A F I C A S 
CANTINAS ESCOLARES. 
La primera comida 
Grupo de bellísimas señoritas que sirven a los niños 
v i . I 
h 0 S TRIBUNALES [ 
PENITENCIARIOS ¡ 
'Exitte una institución en Espa^ j 
nue es la derrostrac.óa mas 
ña'. nrede la ineficacia y de ia 
^ eMependencia del Poder 
Sia^ela subordinación cieJ 
J e éste al Poder ejecutivo y de 
fa desconfiarz. que la Admistra-
Cióa española tiene de los Tribu-
oales de justicia. 
Esta institución es el indu.to. 
La promulgación de un nuevo 
Código, el nacimiento de un prm-
cipe el cambio de un ministerio 
son ocasión suficiente para abrir 
las puertas de las cárceles, dejan-
do prácticamente sin efecto las 
sentencias condenatorias de los 
delincuentes, que revierten al se-
no de la Sociedad, sin tener en 
cuenta su estado moral guiándose 
únicamente por el arbitrario y I 
gorio de un ministerio. Hay que 
esperar con ñema que la reinci-
dencia y la policía vayan cazán-
doles de nuevo a los jueces todos 
los pervertidos que la gracia mi- j 
nisterial permitió que cayeran de ^ 
nuevo coh fiera voracidad en el | 
campo de sus hazañas. I 
Son muchos los que confiando ¡ 
en que los indultos generales y \ 
parciales vendrán a quitarle im* | 
portancia a la gravedad de la con-1 
dena que decretó un ingénuo tri- j 
Imnal convencido de que e r a j 
guardián celoso y fiel de los prin-
cipios sociales, no procuran su re- ¡ 
forma y corrección que debiera l : 
ser la causa única de su libertad; mismo en el periodo de ejecución i Debeí evitarse toda interven 
7aún antes o al tiempo de delin- j d e sentencia, contribuyendo al cÍÓÍÍ del Poder ejecutivo en ma 
quir confian en los indultos. I progreso moral del preso y juz- j teria de la 
Se dice como fundamento del gando conforme a los mereci-' 
mdulto que es el único medio de . mientos del miismo para decidir 
reparar injusticias. Este argumen 
podría ampliarse diciendo que 
Para evitar errores judiciales lo 
^tjor sería suprimir los Tribu-
nales. 
JLíL^tural sería individualizar 
la 
nada como la sentencia indeter• i 
^«ada. El límite de la pena lo i 
jaría a posteriori un tribunal' 
P^itenciario presidido por el juez1 
ñor el L seiltencia o integrado 
PnsbneSUnoP!ÍT-vEl Cuerp0 á ^ 
Simnleml ?debellmitarse a 
gemente guardián ser 
cancer-s ««A uian y 
P o a e S f . d < l . y f « « t e d e l 
a<Í6a , ,x lha i - fe í s imo . j e i i ^ 
exciusiva competencia 
I del judicial por que si a este se le 
I quitan los medios de hacer efecti • 
de acuerdo con el juez el momen • v,.s ,Us resoluciones se le reduce 
to en que la pena ha cumplido su j prácticamente a la impotencia. 
; misión en cada delincuente. | Claro que para lo que propug-
namos debería señalarse única-
mente el limite máximo y la clase 
de las penas. 
A l Poder ejecutivo debería co-
rresponderle únicamente la facul-
tad de decretar amnistías, es de-
cir, de imponer el olvido total; 
pero referido únicamente a deter-
minados delitos que podrían ser 
todos aquellos de un carácter ex-
CÍ usi va mer te político cuando las 
necesidades de la pacificación in-
terior lo exigieran, por que enton-
ces cae de líen o dentro de su es 
fera de acción. Estos delitos son 
creados únicamente por circuns-
tancias políticas transitorias y hay 
ocasiones en que conviene a la 
Sociedad no acordarse de ellos. 
BALTASAR RULL. 
UN DÍA D E CAMPO 
Los baños de la 
Huerta Nueva 
eruel, lunes 25 agosto de 1930 
El suelo está limpio y hermoso, y 
el astro solar esparce su luz y ca-
lorías intensas. 
Yo que gusto, amables lectoras, 
de estas bellezas que Dios tan 
pródigfimDte creara y que por 
mis n úitiples ecupseiones me 
puedo peimitir de tarde en tarde, 
las sabort o con el entusiasmo que 
el niño saborea la golosina ofre-
cida como premio. Por eso no ex-
traña! éis mi entusiasmo, y más 
}>,§ que tengan «har tura por lle-
var u r a ^ j g a temporada dkfiu-
taijdo ce i us delícias y tonifican-
do el cuerpo y el espíritu. :.. 
Esta mañana, al penetrar en el 
edificio de estos baños de la Huer-
ta Nueva; al contemplar esta vie-
ja casona con sus paredes y muros 
amarillentos por razón de su ve-
jez, me decía interiormente: Qué 
lástima que esto continúe en la 
inercia desde remotos tiempos y 
que sus propietnrios no piensen 
en sacar el producto que rendiría 
arreglado conveniertemente. El 
sitio no puede, ser más bello. Des-
de su fachada principal se con-
templa el paisaje que ha desper-
tado mis entusiasmos, y por la 
parte opuesta, que dá al monte, 
lleg·a el aire aromatizado Üe la 
esencia de tomillos y demás plan-
tas olorosas. La estación minera 
da una nota de vida, y el continuo 
cruzar de los trenes cargados de 
i mineral distrae la vista que los 
contempla hasta verlos desapare-
cer serpenteando entre las mon-
tañas. 
Lástima grande es que este Bal-
neario que posee aguas tan salutí-
feras y situado en ç)unto tan pin-
toresco y sano rodeado de sitios 
tan preciosos para paseo, no se 
halle convenientemente arregla-
do, para atraer a gentes de otros 
puntos. 
En fin, queridas amiguitas, allá 
los propietarios con su capricho; 
y voy a continuar el recreo de mi 
vista, pues el entrometido pensa-
miento se fué por derroteros que 
no son de su incumbencia y se 
[ Es inexplicable qué se les exija 
1 a estos dignísimos funcionarios 
estudios especiales, exámenes y 
faculté dejaildo a los Tribunales; oposiciones para verse reducidos 
reor adaptar ^ función ; a simple actuación de porteros 
sonaf0? f laS condido!nesPer-¡cuaLaotan altos servicios peda-
> del delincuente para ello i gogicos y juaiciarios podían pres 
tai . 
Mientras dure el actual sistema 
de penas fijas señaladas a p r i o r i 
en . los Códigos se dará la eterna 
ínjusticiadel patrón úiiico y míen 
tras a unos les está ancho y des 
proporcionado a otros les resulta-
rá insuficiente. Y si para reparar 
iiijusticías llega el indulto con su 
benignidad ciega y generalizada 
a deshacer la obra de los tribuna-
les es preferible que francamente 
se supriman, Sciia más tconómi-
Amigas lectoras: Quizá os vais distrájo momentáneamente, 
a reh de mi entusiasmo; pero hoy ¡ iQué bellísimas cesas ha hecho 
me sucede-que me acojo al campo ¡ Dios para recreo del hombret 
con la avidez con que se acogería ' ¡Qué preciosos están los árboles 
el viajero que, tras largos años cargados de fruto prohibido... por 
de ausencia de la amada Patria,; el guardia que espía receloso el 
al regresar de las Pampas, donde ¡ paso de las gentes por tan suges-
todo es aridez y monotonía, con-! tivos lugares! 
templase embelesado el paisaje j Yo, queridas amiguitas, soy 
que mis ojos recorren insaciables. | mera espectadora y me contento 
Estoy, lindas lectoras, a la som-1 con una buena ración de vista: v 
bra de una espesa arboleda. A mis 
pies el río se desliza mansamente 
cantando la dulce canción que 
aprendió «en su niñez» y que no 
ha olvidado, como eterno enamo-
rado de un ideal que no sólo exis-
te en su mente y exaltada fanta-
sía, sino que tiene su más perfecta 
realidad en Aquel cuya gloria 
cantan los cielos y hasta «los ríos 
aplauden con sus manos>, según ^ 
la atrevida frase bíblica. { 
Una brisa suave me acaricia. 
con harto sentimiento tengo que 
abandonar tan poético lugar ya 
que el tiempo pasa velozmente. 
¿Por qué pasarán tan pronto las 
horas felices? 
Perdonad, caras lectoras, mi 
aburrida charla, y otro día os ha-
blaré de tema más interesante. 
Hoy me he sentido egoísta con» 
tandoos mis entusiasmos. 
Cariñosamente os saluda, vues» 
tra, 
CEL1NDÁ;. 
H 
P á g i n a 2 ^ L M A N A N B 2 5 ^ O S t o (Jç 
La Casa de los 
obreros aragone-
ses en Barcelona 
El Centro Ó jrero Arag-jnés de 
Barcelona ha enviado una circu-
lar a los alcaldes de los Ayunta-
mientos de las tres provincias 
aragonesas. Ea ella se solicita se 
suscriban con una cantidad, la 
que sea, al objato de allegar fon-
dos con que convertir en realidad 
el anhelo de los obreros aragone-
ses que residimos en Bircelona: 
tener casa propia. 
Abrigamos la creencia de que 
Aragón no nos abandonará, que 
sabrá responder con su caracte-
rística nobleza e hidalguía a 
nuestro llamamiento. Sería triste 
•pensar otra cosa. 
Aragón . no olvidará segura-
mente, el deber moral que tiene 
de prestar ayuda a todos sus hi-
jos que por exigencias del huma-
na vivir se han visto precisados 
a salir del pedazo de tierra tan 
querido que les vió nacer. Si Ara 
gón no lo entendiera así, daría un 
mentís a su legendaria nobleza. 
Y para los que desgraciadamente 
nos vemos obligados a vivir au-
sentes de nuestra patria chica, 
significaría un desquiciamiento 
espiritual. 
Pero no será si, no puede suce • 
der así, Aragón, generoso una 
vez más sabrá hacer el sacrificio 
pecuniario que reclama la necesi-
dad de que los obreros de la tie-
rra residentes en Barcelona ten-
gan casa propia que, una vez 
convertida en realidad, ha de ser 
albergue acogedor y fraternal de 
todos los aragoneses. 
Y nada más por nuestra parte, 
pues creemos haberlo dicho ya 
todo. 
Ahora, Aragón tiene la pala-
bra. 
Lista de los donantes y sitscrip • 
totes espontáneos recibidas an 
tes de lans&r a la publicidad 
nuestra circular petitoria. 
Pesetas 
Los cursos de verano en la üniver-
sidad de Jaca 
NUEVO ACTO DE AFIANZA.MIKNTO DE LA AMIS 
TAD NAYABRO-ARAGONESA 
(De nuestro redactor corresponsal.) 
D A N I E L D E S A N P Í O 
G A R G A N T A , NARIZ, O I D O S 
Cinco de v\arzo, 2 . - T e I é ono 2344 
Z A R A G O Z A 
A y u n t a 
La sala del teatro cUaión Taque-
ra» se ha visto honradísima de 
acoger entre su público a una im 
portantísima representación na-
varra. En una de las últimas ex 
cursiones de l o s profesores y 
alumnos de la Universidad de ve 
rano de Jaca, el director de la 
misma doctor Miral, propuso a la 
consideración de Navarra y Vas-
congadas lá creación de un Colé 
gio mayor vasco-navarro en Zara 
gozi, bajo la dirección intelectual 
de la Universidad de Zaragoza, y 
con la ayuda de las diputiciones 
de Navarra y Vascongadas. 
Muy pronto se ve surgir ya el 
bello fruto de estas palabras, y 
Navarra ha enviado a Jaca, el Co-
legio mayor de la üaiversídad de 
Zaragoza su representación, como 
muestra de la conformidad en la 
realización de tan bello ideal. En 
el teatro de Jaca hemos visto al 
alcalde dePamplon?, presidir jun-
tamente con el alcalde de Jaca, 
representación eclesiástica de Na-
varra, claustro de profesores de 
la Universidad de Verano; repre-
sentaciones de todos los órdenes, 
general de la plaza de Jaca etc. 
rarse del amor de la tierra y hacer 
que la voz de Nivarra, Viscon 
gadas, Aragón se oi?a en la orilla 
derecha del Ebro. Hac; nour có • 
mo para esta unión es necesario 
un aumento de las comunicacio-
nes entre Navarra y Aragón por 
el valle del río Aragón. Terminó 
con unos vivas a España, Nava-
rra y Aragón que fueron unáni-
memente contestados y acogidos 
con magna ovación. 
A continuación dió la conferen-
cia del curso el señor don José 
María Salaverría. Hizo una inte-
resantísima disertación sobre <El 
La sendajgoriosa 
Era en los tiempos en que, a 
costa de mil peligros, las tropas 
del Gobierno americano, secun 
dadas por los voluntarios de los 
poblados, tendían la línea del te-
légrafo en las vastas extensiones 
del <Far West», escenario de las 
hazañas» de pieles rojas y bandi-
dos. 
Un h o m b r e blanco, Pedro 
Lynch, que gobernaba la colonia 
del Valle del Diablo, azuziba 
constantemente contra los solda-
dos y los trabajadores a los indios 
mandados por Lobo Rojo, y la la 
Bdio la presidencia ñ*ñ 
Monterde y con asiste,^ 
Sesión de la 
C 
ñor Salvador celebro ^ 
Permanente munic ip^ 1* 
dmaria en segunda con l ^ 
Aprobó el acta de i l ato^ 
varios documentos de 
ción y diferentes altas < 
¡presentadas a los padrón5 bahs 
I arbitrios municipales. Sobre 
Autorizó: a don Fernán 
y a don Ricardo Atrián eU ^ 
do de restos mortales a% 
otro aspecto de Quevedo», en la bor se hacía por momentos impo-
que desbordó el patriotismo del sible. Entonces, el explorador 
que está lleno el señor Salaverría. Jorge O'Neassy, formidable jine-
Considera a Quevedo desde muy te y no menos formidable tirador, 
distintos puntos de vista, uniendo se aventuró a penetrar en los do-
en él un gran patriotismo y una minios de Lynch, y, a pesar de 
adhesión formísima a la persona la oposición de éste, reclutó los 
del rey, la mayor autoridad en la hombres necesarios para su tra-
nación, representante de Dios. bajo, consiguiendo, desoués de 
Tuvo una originalísima compa- varios días, terminar el tendido 
ración, al tomarse él como niño de la línea. 
y ver el mapa de España como Pero Pedro Lynch, para quien 
una lámina pendiente de un lis- ei telégrafo era un heraldo de or-
lón, este soporte es la cordillera y progreso que no podía 
cántabro pirenaica de la que ha convenirle, logró, una vez más, 
Dado lo significativo del acto, y .estado sujeta toda España, y en qUe ios indios de Lobo Rojo asal-
la figura del conferenciante, asís la que se estrellaron los moros y tasen el campamento con todas 
tió numerosísimo público, como de la que salieron los valientes sus fuerzas, poniendo en grave 
pocas veces se habrá visto en el reconquisstadores de España. Fué aprieto a los voluntarios, los cua-
teatro de Jaca, el cual acogió ca- muy aplaudido. \ les lo hubieran pasado mal sin la 
riñosísimamente a Navarra tan = Es lástima que conferencias tan oportuna intervención de O'Near-
dignamente representado por su interesantes como fué el estudio ^ qUe consiguió llevar allí, en 
embajada. que de Quevedo hizo el señor i0 más de la batalla, a las 
Primeramente se levantó a ha- Salaverría, no puedan a p e n a s tropas del Gobierno, 
blar el señor Miral, ya restablecí-1 oirse> ya por el poco esfuerza en j jorge 0 i N e a r s y t u V 0 ) s o b r e l a 
do de su dolencia, el cual fué sa-; levantar la voz, ya por las des-1 
ludado con grandes aplausos. 
Quiere hacer dos papeles: presen-
tar al conferenciante y saludar 
cordialmente a Navarra. El pri-
mero, dice lo va a hacer, escue-
tamente; el señor Salaverría es un 
actor de interesantísimas obras, 
atenciones de algunos oyentes. 
A l mediodía han sido obsequia-
das las autoridades navarras con 
un banquete en la Residencia de 
estudiantes, 
Vemos con gran alearía como 
principia a surgir el bello fruto 
Don Basilio Paraíso. . 2.000 00 
Don Teodoro Sagarra. . 2.000 00 
Don J uan Pueyo. . . .1.000 00 
Don Tomás Tusó. . . . 500 00 
Den Vicente Rincón. . 500 00 
Don Francisco Bastos. . 250 00 
Don Eloy Crespo. . . . 50 00 
Don Carlos Muntadas. . 100 00 
Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Aragón 100 00 
Unión Aragonesista Bar-
celona. 25*00 
A>untamiento de Híjar 60 00 
Ayuntamiento de Peralta 
de Alcofea 55 00 
Ayuntamiento de D o s 
Torres de Mercader. . 50*00 
Señor alcalde de Calato* 
rao (particular). . . . 25,00 
Suscripción popular Sie-
tamo 37 00 
Ayuntamiento de Seno . 25 00 
Ayuntamiento de Huesa 
del Común 20 00 
Ayuntamiento de Parras 
de Castellote. . . . 30*00 
Recibido después del envio de la 
circular. 
Ayuntamiento d e Bar-
bastre 150*00 
Id, de Hecho lOO'OO 
Id. de Ballo- j 
bar 50 00 
Id. de Urrea I 
de Gaen 50*00 
Sigue la suscripción. 
El 
y alma vasca, biografía, de Santa ^ anunciábamos de la excur-
Teresa de Jesú5, el niño español sión científico - tuiística a Pam-
etc., siempre se revela como un , piona, 
gran patriota, que defiende las 
causas que él cree justas. 
Después dirigiéndose a la re-
presentación navarra, tiene frases \ 
de subido patriotismo, dice que \ 
les saluda cordialísimamente, el 
acto que se celebra aquí afirma 
el amor entre Navarra y Ara-
gón; y dice: hébeis aceptado la 
ofrenda de amor hecha a Nava-
rra, y esta unión ha de ser fecu 
da en consecuencias favorabl, pa-
ra saber lo que vale nuestra tie-
rra, aprender lo que vale la labor 
de nuestros antepasados y apren-
der lo que nosotros mismos vale, 
mos, €si hablase personalmen-te 
dice, qu'zá sería esto orgullo, pe-
ro hablando como individuo de un 
pueblo, no.> Por esta cuenca del 
Aragón, continuí el señor Miral, 
es por donde vinieron los moros; 
por donde se reconquistó palmo a 
palmo por los españoles la tierra, 
por donde se ha comunicado Na-
varra con Aragón. 
cEs necesario que Vasconga-
das, Navarra y Aragón y Catalu • 
ña si quiere, a la qué también in-
vitaremos, se unan y reúnan to-
das sus energías*, hay que satu-
, satisfacción del deber cumplido, 
la de poder casarse con Virginia 
Keller, s o b r i n a del socio de 
Lynch, a la que debía la vida. 
Esta interesante película de 
aventuras deK Oeste, que figura 
en el repertorio de Cinematográ-
fica Verdaguer, será rturavillo-
samente interpretada, como cum-
ple a los prestigios de sus prota-
gonistas, que lo son Gladys Mac 
Contell y Ken Maynard, auxilia-
do éste por su caballo «Tarzan» . 
Preparación completa para la carrera militar, con 
Sección especial para la de ingenieros y otra* para 
Ayudantes y Sobrestantes de Obras Públicas. 
DIRIGIDA POR 
Don Angel Losada 
Profesor durante varios años de la Academia Gene-
ral Militar y de intendencia. 
Madrid, Juan de Mora.—23 
Para más informes, al Notario de esta capital 
Don Rafael Losada. 
citan. que soli. 
Idem a don Alfonso Pérez 
don Buenaventura García 
realizar obras. 
ya 
Para 
Uem la adquisición de moviH 
no y un fichero para los serTi í 
de Secretaría. 1Clos 
Designó ala Comisión de r 
bernación para estudiar el piieT 
de condiciones y bases que ¿ f 
de servir para el nuevo arriend 
del servicio de limpieza. 
Acordó que una Comisión re 
presente al Ayuntamiento en la 
función religiosa que el próxímo 
viernes se celebrarà en la i ^ 
de San. Francisco en honor de los 
Santos Mártires San Tuan de Pe. 
rusa y San Pedro de Saxoferrato 
compatronos de Teruel. 
Idem adquirir en el barrio de 
San Blas una casa para vivienda 
del señor maestro. 
Idem conceder al alcalde don 
José M.a Rivera la licencia raáxi. 
ma de un mes como ampliacióna 
la que viene disfrutando. 
Leída una instancia presentada 
por don José Toráa de la Rad so-
licitando la concesión de terreno 
eñ el Cementerio para erigir os 
monumento que perpetué la me* 
moría y guarde los restos del que 
en vida se llamó don Severiano 
Deporto, se acordó por uaammK 
dad conceder gratuitamente dicha 
terreno. 
Por último, leída una circular 
en que los reclusos de la Colonia 
Penitenciaria del Dueso piden la 
Ayuda del Ayuntamiento para 
implorar el indulto para toda 
clase de delitos y penas, se acor-
dó adherirse en nombre de la ciu-
dad y solicitar del Gobierno de 
su majestad dicho indulto. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo aatig»08. 
LA AGENCIA ^ 
transportes de 
LEONMAR0lífiS 
participa a su clie"^ 
y público en gen^'' 
que se ha "as lad^ 
de la calle dd Sa'vador 
a -a plaza de Cari* 
Castcl. número 3*^ 
(Junto al café R3 
I 
1 
E h M A M A B A 
7 
J T W s •^•T 
UNA H E ^ f A OBRA 
SOCIAL AGRARIA 
Se inicia una serie 
de parcelaciones 
En la PreDsa de Madrid de esíos 
as hemos leído unas notas e in-
¡rmaciones muy interesantes. Se 
.fiaren a la iniciativa de un m-
fnco movimiedto de carácter 
¿rario que ha comerzado en la 
rLión andaluza por ser lacomar-
r/sur de España apropiada para 
realiza*- la labor social de las par-
celaciooes. 
Hasta ahora, las agrupaciones 
fricólas andaluzas y hasta las 
otras regiones venían teniendo un 
matiz más que agrario, ideológi-
co. Era preciso que se orientaran 
estas asociaciones no lucia la po-
sibilidad de una influencia elec-
toral, sino a fines más eficaces 
para el agricultor. Y la Unión 
Rural, libre de toda bandería ¡po-
lítica, sigue, por lo visto, esta 
del campo. Gracias a la interven- terrenos y los nuevos cultivos que 
ción de la Unión Rural, se ha! deben implantarse, pues la aludi-
concertado ya la parcelación de! da entidad ofrece a las agrupació 
tres mil hectáreas de terreno en-
tre los vecinos de dos pueblos de 
la provincia de Huelva. 
Constituían estos terrenos un 
gran latifundio perteneciente a 
nes locales a ella adheridas todos 
los medios técnicos y económicos 
que necesiten para esos fines de 
progreso agrícola. 
Según nos informan los delega-
LA IMPORTACION DEL 
M A I Z 
Debe resolverse 
con urgencia 
Entre todo lo que se ha escrito 
y hablado sobre la pretensión de 
algunos elementos de importar 
maiz exótico se hr clvidado lo 
más imp rtánte. Y 
los señores conde de Floridablan | dos de Unión Rural que han inter-
ca y duque de Montealegre y es- venido en esta parcelación, dicha 
tán cultivados por los vecinos de entidad tiene VM otras párcelacio-
San,Silvestre y La Redondela. La nes de mayor importancia en vías 
condición de estos colonos, mu.; de realizarse, y no solamente en 
chos de los cuales lo son de se-lla región andaluza, sino en otras 
, ' • „ . <-a*v»v^ rx lo r.v.ra tante es que nadie ha pedido has-
gunda mano, no puede ser más regiones donde también la obra . H . . • •> 
desgraciada, pero alentados por social de las parcelaciones de la-1 ; 
la Unión Rural, han constituido tifundios y difusión de la pequeña 
organizaciones locales e ingresa- propiedad tiene tan ancho campo 
do en ésta entidad nacional, y no Y Puede ser tdn fecunda en bienes 
han tardado en comprobar prác-1 mfteriaks y morales, 
ticamente el conocido aforismo1 La labor emprendida es senci-
deque ^la unión hace la fuerza»,' llarnente hermosa y digna del 
más franco aplauso. 
ANGEL SANTIAGO. . 
los segundos se mueven como 
pueden para conseguir esa impor-
tación; los agricultores protestan 
y elevan escrito al Gcbierno, ce-
lebran reuniones y asambleas, es-
criben artículos y documentos di-
versos, todos ellos encaminados a 
evitar que se realice una impor-
tación de maiz en trato de favor 
arancelario q u e perjudicaría 
enormemente a los intereses agrí-
colas. Y entre discursos, asam-
n ás impor-, bleas, escritos'y documentos di-
verses, el tiempo pasa, la desmo~ 
l O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
MAYOR, 20» 
pues lo que para ellos era un sue-
ño inasequible lo han vistp con-
vertido en venturosa realidad, ya 
que se han hecho propietarios de 
las tierras de que viven. La Unión 
Rural, enterada de la situación de 
MADRID • 
I 
I 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SÜRTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJ© 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de . luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática j 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
i 
o 
% 
É 
i i ilt !ai Mi 
Situada a 2 kilómetros de Teruel, 
Carretera de Zaragoza. 
Se arrienda. Secano y regadío. 
Casa con graneros, establo, cua-
dras, tenadas, horno para cáña-
mo, pajar, era. Para tratar, Car-
los Guadarrama, Cuesta de la 
Cera. En la ciudad, Amantes, 10. 
Juan Sanz San Francisco 2 T E R U E 
«'tima orientación, por lo que le esos cultivadores, ha gestionpdo 
Agoramos éxitos seguros, puesto j ^ compra y parcelación de las 
que en el campo es ya hora j ^ h e c t á r e , < i s 1^16^ 01"11*68?013^ 611 
Baños de Sao Joií 
V I L L A V I E J A D E N U L E S (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
\ m m www 
[illllEI 
ta ahora que, sea cual fuere la de-
cisión del Gobierno a este respec-
to, lo que es preciso es que esta 
decisión se realice. 
No cabe duda que el mero he-
cho Ue hallarse planteada esta 
cuestión entre agricultores, gana-
deros y negociantes causa ya un 
gran perjuicio a los primeros, aca-
so también á los segundos y no 
puede favorecer más que a los 
tercen s. 
Tanto en esta cuestión como en 
la de importaciones de- trigos, mu-
ral ización del mercado de piensos 
es un hecho, consecuencia inme-
diata de ese estado de confusión,, 
de alarma que reina ante la duda 
de si concederán o no permisos 
para importar maiz. 
Así, pues, el daño que causa a' 
la agricultura el solo hecho de 
plantearse y no resolverse rápi-
damenle una situación confusa 
como la actual, es incalculable. 
Los agricultores deben pedir 
con toda energía al Gobierno que 
en este caso del maiz y en todos 
-^-v^SSMMSS • • • • • • • • • • • • cvaaoiKKi 
M A N U E L B E N E I T E Z i ••«••••••••a 
labor práctica y no debe volver 
afán de jugar a la política 
™n todo, hasta con las vidas y 
pendas de a„estros campe. 
Sincer te^,^^.^^ 
DerMH Prensa «adrilefia y en 
^"Micos de tan distintos mat" 
-COmo «Et Debate.. <ElImp cial> y «La VOZJ •ar 
Apatía .r hemos senMo 
^ t a l ^ 
bor oCiar ca deIa ^ n d a l a -
das e s L l ^ entusiasi«o por to-
^ r e S 0 S a s L e o n e l campo 
^ b e n ^ ^ a l c a m p ^ 
gfinnnc-^9118^8' ^enta 
on un; 
Psarrc 
* f f ó m ¿ ' " ^ « o d e d e -
I a dichus pueblos, operación para 
la que han ofrecido facilidades los 
propietarios citados. 
Dos técnicos del servicio de 
Parcelaciones de la Unión Ru-
ral están estudiando las mejo; 
ras de que son susctptib les tales 
! Aguas minero, medicinales, c)o-
I rurades, manantial, > atúrales, 
j calientes. Temperatura 45° C. 
• m n s t e á 
. E L M A Ñ A N A 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS # m a m 
chas veces se han solicitado per-
misos para importar no con el fin 
preciso de traer granos exóticos, 
sino con. el fin principal de produ-
cir alarma, confusión, desmorali-
zación en los mercados y redon-
dear, negocios de especulación. 
Llevamos ya no se cuanto dis-
cutiendo acerca de las peticiones 
que los ganaderos y los negocian-
tes han formulado relativas a que 
se permita la libre importación 
del maíz. Los primeros procla-
man la defensa de sus intereses: 
y cum-
ya se-nn«j ' 
r g r ^ a i ^ 
fensa „ t . 1Iireresantisimo de 
lento de lo& in. 
10s i térese; 
los casos análogos se resuelva dei 
modo más rápido posible. Estas 
dilaciones solo sirven para ayu-
dar a ios negociantes a redondear 
negocios de especulación y luego 
si, de añadidura, se accede a sus 
peticiones y se permite importar 
sin pasar por las puertas de 'los 
derechos arancelarios, miel sobre 
hojuelas. 
EL DUENDE RURAL. 
ARRIENDO un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero coa 
Reserva.-Ceríificados de Pena-
les al día, 3 peseías.-Comisfo-
nes generales.-CumpIimienío 
de exhoríos.-Compra-Venía de 
Pincas.-Hlpoíecas.-Casa fun-
dada en 1908.~Direcfor: Anfo* 
nio Ordóñez.~A8reDfé Colegía 
do.-Preciados 64-Madrid 
P á g i n a 4 M A Ñ A N A 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j 
E n e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a s e c e l e b r a 
r e u n i ó n d e t é c n i c o s p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r 
L a libra esterlina se ha cotizado hoy a 4 5 0 8 . 
E l jueves dará por terminado su veraneo el jefa del Gobierno. 
L o s actos de propaganda política se efectuarán normalmente. 
,5 a^sto 
5 agosto ^ 
DE LA BOLSA DE 
MADRID.—LAS COTIZA-
CIONES 
Madrid, 2r>.—Los francos se han 
cotizado hoy a 36'40 
Las libras, a 45 08. 
Los dólares, a 9<25. 
UNA REUNION EN EL 
MINISTERIO DE 
HACIENDA 
Madrid, 25.—-IQviudos por el 
ministro de Hitïíenda, hoy se re-
unieron en el ministerio los di-
rectores de aquel departamento. 
También asistieron el goberna-
dor y subg-obernador del Consejo 
4e administración del B meo de 
España . 
E l objeto de la reunión fué es-
tudiar las medidas conducentes a 
dar más eficacia a la R. O. del 
dia 23. 
PROVINCIAS A MALAGA 
Madrid, 25 . -S i l i ó Mála-
; ga el subsecretario de Gracia y 
'Justicia señor Tdboada. 
Regresará coa el ministro don 
José Estrada. 
LOS ACTOS POLITICOS 
Madrid, 25.—El ministro d é l a 
Gobernación, h iblando con los 
periodistas, se refirió a los actos consejo de ministros, 
ae propaganda política qu^ se Eu dicho Jí i el jefe del G )bier 
vienen realizando. nó dará por terminado el ven* 
El general Marzo se congratuló 
de que en los celebrados ayer no 
se registrara ningú i incident. ESPERANDO A L CONDE 
desagradable. 
La propaganda política—obser 
vó satisfecho el ministro —se vie 
SIN NOVEDAD 
Santander 25 . -El j -fe del Go-
bierno y el ministro de l i tado 
llegaron sin no ved id. 
Han COL Armado que regresarán 
Madrid el jueves para celebrara 
neo. 
ne haciendo c^n toda normalidad. 
MUERTE REPENTINA 
Madrid, 25.—Por noticias par-
ticulares, s a b ï m o s q u e h i muerto 
repentinamente el señor Antelo, 
profesor del príncipe de Asturias, cirennstancia para reunirse. 
DEL EXTRANJERO 
CONSAGRACION 
Roma, 25.—El próximo día 31 
será consagrado obispo el Padre 
Inocencio López, mercedario. 
EL VUELO LONDRES-
TANGER 
Tánger, 25.—Hi producido ex-
pectición el vuelo del aviador 
- {inglés Bernard desde Londres a 
Tánger, sin escalas. 
El vuelo se considera como un 
ensayo.mái de los que viene ha-
ciepdp Inglaterra para examinar 
las posibilidades de establecer 
una base aérea en Tánger ante la 
imposibilidad de hacerlo en Gi-
braltar. Así mismo se relaciona 
todo ello con el enorme aumento 
chando la U úóú M má^quica tal de ia propiedad inglesa en Tán-
DE GUADALHORCE 
Bilbao, 25. - M i ñ m i , 26. liega 
rá a Asturias el onde de Gai -
dalhorce. 
A l día siguiente se le ofrecerá 
un banquete en Gijón, aprovi-
ger. 
B A R C E L O N A 
VIAJE DEL PRIMADO 
Barcelona, 2 5 . - ^ 6 coa ^ 
rección a Bayona el cardenal p | 
mado. 
Sü eminencia el doctor S>igm 
va a dar ejercicios espirituales a 
unos sacerdotes. 
Redondo del Cas-
tillo en Madrid 
Del 26 al 28 del mes actual se 
estrenará en Madrid, en el teatro 
Calderón, «Baturra de temple» 
por la gran compañía lírica que 
actúa en aquel coliseo. 
Auguramos al eminente bajo y 
autor dramático un éxito definiti-
vo con la present ición en Madrid 
de su hermosa obra. 
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UNA BOD4 
Como ya anunciamos, en el 
templo del Pilar, de Zaragoza, se 
celebró el matrimonial enlace de 
S U C E S O S 
R i ñ a 
Comunican de Foz Calanda que 
en las obras del ferrocarril en 
lacena señorita Matilde Navarre- ^ construcción Teruel-Alcaftil y en 
te Simón, de Villastar, con nues-,un túnel <*ue se está construyendo 
, T - en aquel término, riñeron por tro convecino don Tesus Martínez Z1 , • . . . . 
7 cuestiones de trabajo, los obrero^ 
Maicas* Florentino Almazán Burzurí, ce 
Bendijo la unión el capellán Albarracio; Emilio Burillo Este 
castrensedon Alberto López Polo.'ban, de Longares (Zaragoza) y 
Fueron testigos don Celestino Carlos Sanz Puerta, Beteta (Cuen 
.Martín, don Juan Lario y don Í ca), de 19, 26 y 30 años, respecti-
j vamenté, resultando el primero y 
Raúl Laño. 1 el último con lesiones de pronós-
Después de la bendición nup- tico leve, 
cial, los invitados al acto fueron | Los contendientes fueron pues 
•espléndidamente obsequiados. 
Los contrayentes salieron en 
viaje de novios para el Monaste-
rio de Piedra y otras poblaciones. 
Deseárnosles eterna dicha. 
tos a disposición del Juzgado. 
Por insultos 
Dicen de La Fresneda que ha 
sido puesta a disposición del Juz-
¡gado la vecina Adelaida Malet 
I Gil, caszda, de 51 raos de edad, 
!por Insultar a sus convecinas 
Francisca Gil Mestre y Joaquina 
• Saura Gil , en ocasión de hallarse 
! todas en el lavadero, promovien-
i do con esto un escándalo. 
león Crespo Royo, vecinos de . 0 t r a r*ña 
Valverde, 25 pesetas de multa a En el pueblo de Torres de Al -
cada uno por blasfemos. barracin riñeron los vecinos An-
! tonio Martínez Carenas, d e 51 
años; su esposa Petra Carenas 
GOBIERNO CIVIL 
El señor gobernador ha impues-
to a los hermanos Jesús y Panta-
El señor gobernador en uso de 
las atribuciones que le están con-
feridas ha prorrogado las vaca-
ciones en las escuelas de esta pro-
vincia hasta el 15 del próximo 
mes de septiembre. 
Por dimisión voluntaria del que 
Manzono, de 47 y su hijo Jesús, 
contra Gonzalo Molino Marco, de 
40; su esposa E'euteria Asensio 
Domingo, de 47; José María Asen 
sio Domingo|de 55 y su esposa Gre-
goriaLópez ]iménez, de 45, todos 
labradores, por cual de ellos tenia 
la venía desempeñando se halla j derecho a trillar en la era que se 
vacante la secretaría del Ayunta- encontraban; y esgrimiendo las 
miento de Josa. horcas en que trabajaban asestó 
dos golpes el GonzUo al Antonio j 
causándole dos heridas en el pa-
rietal izquierdo y otro golpe dado 
al mismo por Petra le causó otra 
herida en el frontal; las heridas 
fueron calificadas por el ficultatl 
vo de pronóstico leve. 
No ocurrieron má> consecuen-
cias por la intervención de algu-
nos vecinos q'ue separaron a.los 
contendientes. 
El Tuzgado intervino. 
H u r t o 
En Bordón ha sido detenido 
Cristóbal Fabregat Marín, casado, 
mayor de edad, como autor del 
hurto de unos fajos de mies pro-
f iedád de Manuel Gil Royo y An-
tonio Ferrer, vecinos de Ladru-
ñán. 
Herida de una 
pedrada : : : ; 
Dicen de La Puebla de Hijar 
que ha sido denunciado Tomás 
Romeo Royo, de 17 años, por ha-
ber tirado una piedra en el punto 
denominado «Vación» con la que 
hirió en un pómulo a la joven Jo-
sefa Breto Careta, de 14 años, que 
en unión de otras muchachas pa-
seaba por aquel sitio. 
Por amenazas 
En Gea fué puesto a disposición 
del Juzgado Agustín Artigot Or-
tiz, de 40 años, por amenazar a su 
anciano padre con una horca, de-
bido a cuestiones de interés. 
AMA, DE 23 AÑOS DE DSAD, 
leche fresca, desea criar niño o 
niña en su propio domicilio. 
Diríjanse a doña Isabel Fuster 
Maícas, Escorihuela (Teruel). 
G A C E T I L L A S 
SE NECESITA AMA JOVEN, 
leche fresca, para criar en casa de 
los padres de la criatura. 
Razón en esta Administración. 
Para su provisión en propiedad 
se anuncia mediante concurso la 
vacante de veterinario titular e 
inspector de Higiene y Sanidad 
pecuarias dèl partido de Mezquita 
de farque. 
Treinta dias para solicitarla. 
Desde el 29 del mes de septiem-
bre se hallará vacante la plaza de 
practicante de La Cuba. 
Un mes para solicitarla. 
El sábado, el tren rápido salió 
de Teruel con cincuenta minutos 
de retraso y el tren correo con 
treinta, por estar interceptada la 
vía en el puente del río Alfambra 
por un tren de balastro, no ocu-
rriendo novedad alguna. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán. 
A disposición de su dueño tene-
mos en nuestra Redacción unas 
I llaves que en la laguna de Torta-
jada se encontró ayer un cazador. 
Próxima boda 
En la primera quincena de sep-
tiembre se efectuará el enlace 
matrimonial de la bella señorita 
María de los Angeles Martí Fe-
ced, hija del que fué magistrado 
de la Audiencia de Barcelona don 
Ignacio Marti Miguel y de doña 
Rosa Feced, con don Francisca 
j de P. Urmeneta y Roblón, abojp' 
do del ilustre Colegio de Barce-1 
lona, y de distinguida familia u- ^ 
daluza. 
El ferrocarril de 
ütrillas arrolla | | 
mata a un hombre 
En el hectómetroó del kilóBW-
tro 2 del ferrocarril de Lícrillasa 
Zaragoza, punto conocido po^ 
«Vega de los Santos> del íérm"* 
municipal de Martín del Rió»e 
tren descendente rúnero 81 arre 
para; 
las organiza 
i alcanzar la 
... democracia 
Rusia se reorj 
dona, se perfilí 
cuanto atañe a 
ifflttnistas. Regí 
-reía la diferenc: 
de a las neces 
Guerra al imp 
m apenas solc 
lles. Guerra a 
ihasta la mesoc 
social, rigurosa 
idi de clases, 
mas títulos ni d 
otros. 
Se construye 
cú y es probad 
reconstruyan ot 
•<ks. De Peters 
f-Es la ciuc 
esencia, y sólo 
v^ido merece. 
*an danzan 
Se nivelan 
Acciones por 
Jotras mas ht 
fende. Hay u: 
.;e ^banizaciói 
iodose perfec 
vida. 
lió y mató a Faustino Bui •HloQ '^ - ~ j 
lez, de 52 años de edad, casado, 
oatural de Alcaíne y vecino w 
citado Martm del Río. 
Eí accidente acurrió al inteo^ 
pasar Ià\vía para recocer Faa511' 
no algunas reses del ganado ^ 
estaba apacentando y cuyos ani-
males estaban diseminados 
El Juzgado se pers 
lugar de la desgracia ordena 
eí levantamiento del cadáver-
Lea usted 
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E L M A Ñ A N A 
nación sin 
Do* 
Uele ocurrir cuando 
sIoqU.eelencarecimiente de 
cuartel, faltan los atributos de la 
espiritualidad, que fueron derro-
cados pese al valor artístico o ar 
queológico que tuvieran. De ese 
plantel de enseñanza, en donde 
aprenden en promiscuidad los 
dos sexos, y en donde no se reca 
ta ninguna clase de enseñanza 
material, fría y descarnada, anti-
esfüerza ularmente cuando morai y antirreligiosa a los niños 
a^<;. biog _ r el verdadero amor -osas ,n sofismas y razones f alta ei amor: 
íesfUe,ZltradiceD. ' cristiano, que dulcifica todas las 
e^SeC0^ dando una visión, en asperezas y adversidades de la 
jíos esta ctos muy interesan vida. En esa oñcina se carece de 
56 cierto escritor que estímulo verdaderamente social 
de «Fuente ovejuna>, de Lope de 
Vega. También suelen represen-
tarlas compañías rusas cEl alcal-
de de Zalamea», de Calderón. Pe-
ro no es para alborozarse tanto. 
No se trata de un arte puro, ni de 
rendir al odiado espíritu hispano 
una pleitesía, que sería merecidí-
sima. Se representan esas obras 
por su contenido de conmoción 
popular; despojadas en la traduc-
ción de todo rasgo en que pre-
pondere el espíritu sobre la mate-
ría.^ • • • i • ' . ' • 
Ello, sin contar que, para ha 
RllSia •Cicí'-v — - * — y i —— 
^ de haber sido invitado por los por haberse apagado casi todas llar intérpretes del sentimiento parece ^ CUente a los es ¡ |as iniciativas individuales. Así popular tienen los bolcheviques 
soviets ^ s impresiones que le vive ese pueblo, según la apolo-j que adentrarse por la tupida flo-
áole vv'- ja organización de aque- g i a qUe él hace el escritor a i resta de nuestro arte, en sus más 
odt3ZC'blica comunista y atea, qUien han llevado los Soviets pa- j denostadas edades, para trans-
^ contábamos con las ra qUe proclame las excelencias; plantar a sus escenarios la obra 
f 
^eDíam^ c.erta escrjtora be- ¡ comunismo moscovita. 
^ T ' u doña Sofía Casanova, j Coincidiendo con el impulso de 
^1* e^sde países limítrofes, nos traZar esta crónica, leemos una 
f ie|¡imp0niendo de la verdadera' nermosa Carta circular del exce-
íTíelie jónJdel antiguo imperio za-1 lentísimo señor cardenal Casano-
slta L0S cuadros de esa escrito-¡ va> arZobispo de Granada, quien 
íestienen pinceladas trágicas que con aCentos de emoción verdade-
^cjlmente podrán ser superadas ramente paternal, exhorta a sus 
ninguna reacción en favor de diocesanos a continuar orando, 
jacausa de los soviets. Pues, aho- siguiendo las recomendaciones 
ta surge este otro escritor pafa del Pontífice, para que cese ese 
decir la verdad, toda la verdad, | estado de persecución que los So-
'€n cuanto a la organizacióa de vjets 
genial de dos sacerdotes españo-
les. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
23-8 20. 
han decretado contra el Como dijimos, salió para Ma-
ese Estado se refiera. La verdad, nomt)re de Cristo. <¡Quien sabe drid y Málaga el gobernador c i -
tBttófldase bien, en cuanto com-1 „(jjce__ si e| camino de destrüc-' v i l de esta provincia don José 
.cida con la propaganda que se ha ci5n ,emprendido por los satélites García Guerrero. 
^ T ^ l Z n T L t c * ¿e l inflernoes la verdad segura y j _ Ha ^ a luz una hermosa 
108 t t l l S l ^ ^ c L ' ÏT*10 pr0VldenC1^ de ^ 61 «ma la .sposa del funcionario de 
^ C, TPa,ra.haffr^lver Obras Públicas D . Ricardo Pefta. 
para alcanzar las proporciones ue al redil de la Iglesia Católica a Enhorabuena 
-ana democracia perfecta. , tantos miliares de cristianos cis-1 
Rusia se reorganiza, se perfec- i máticos que hoy se ven desampa-! — Acompañado de su señora 
dona, se perfila, se metodiza en rados de sus fa{sos pastGres y que regresó de Urberuaga de U billa y 
cuanto atañe a los métodos co 
iflmnistas. Regulariza la vida ni-
tela la diferencia social y atien-
de a las necesidades de todos. 
'Guerra al imperialismo. No se 
m apenas soldados por las ca-
lles. Guerra a la aristocracia y 
áasta la mesocràcia. Nivelación 
social, rigurosamente social. Na-
4a de clases. Ciudadanos, sin 
Jnas títulos ni derechos unos que 
otros. 
Se construye la ciudad de Mos-
^ V es probabje que también se 
reconstruyan otas grandes eluda-
•des< De Petersburgo.'nada se di-
•ce* ^ la ciudad zaresca, por 
«sencia, y sólo rencor, desdén y 
^vido merece. En Moscú se ree-
: f acn ma«2anas enteras de ca-
be nivelan las grandes cons. 
^cciones poniéndolas al nivel 
^ T TS huiniWes. Atodose 
úl uï *y una^odo de fiebre 
« urbanización y reedificación. 
vida Sepeifecciona. xNadaseol-
4eÏ!eSariaciór1' sino adverso 
C f f l e o 1 0 ^ , a través de 
yace cnmVlCÍSÍtUdes y eda£ies> • como un cadáver gal va-
ya empiezan a convencerse de otras poblaciones del Norte, don 
que solo en Roma está el verdade 
ro representante de Cristo, el uni 
co que se atreve a alzar contra el * don Francisco Ferrando 
despotismo de un gobierno que 
Manuel Sáez 
Salió para Valencia el artista 
por la tiranía y el desenfreno lle-
va a un pueblo a la desesperación 
y a la ruina>. 
No queremos terminar estas lí 
neas sin recoger la impresión que Rafael Alonso, 
el aludido escritor ha causado una — Para Celia salieron la esposa 
representación, vista en Moscú, y hermana de don Máximo Lario. 
— A Calatayud regresó don A n -
tonio Lampa, del comercio. 
— De viaje de servicio regresó 
el jefe d^ línea de Telégrafos don 
— Ayer pasó el día en Teruel, y 
regresó hoy a Sarrión donde ve-
ranea, el culto redactor de «El 
Noticiero» de Zaragoza y buen 
amigo nuestro don Raf iel Gimé-
nez. 
Le acompañaba su hermano po-
lítico, y no menos amigo nuestro, 
el acreditado comerciante don 
Restituto Mata. 
— En unión de su señora salió 
para Vichy (Francia) el ingenie-
ro-jefa de Obras Públicas don V i -
cente Sanchis Tarazona. 
— Ha salido para Pina de Ebro, 
después de pasar unos días con 
su familia, el médico de aquella 
localidad don Pascual Albalate. 
— Ha salido de veraneo el indus-
trial de esta plaza don León Les-
pinat. 
— Regresó a Calamocha don Cle-
mente Catalán. 
— Llegó de Valencia la bellísima 
señorita Visitación Aguilar. 
— Para Alhama de Aragón salió 
el propietario don Angel Garza-
rán. 
— Ha regresado de Valencia el 
comerciante don Agustín Vicen« 
te. 
— Salió para Daroca, con su fa-
milia, el oficial de Telégrafos don 
José M.a Ortega. 
— Llegó de Valencia el joven 
Juanito Barrachina, hijo del acre-
ditado comerciante de aquella 
plaza. 
— En casa de los señores de Min-
góte se hallan pasando unos días 
?as bellas señoritas Carmen y A n -
geles Vicente de Vega, que lle-
garon de Castellón. 
— Ha abandonado el lecho, com-
pletamente mejorada de su do-
lencia, la señora doña Asunción 
Sorolla. Lo celebramos. 
— Ha regresado de Celia la en-
cantadora señorita Conchita Gi 
meno. 
— Regresó a Albarracín don 
Vicente Sáez. 
— Dió a luz felizmente un her-
moso niño la esposa del médica 
don Fernando López. 
Con toda felicidad ha dado a 
luz un par de infantes la esposa 
del interventor de fondos provin-
ciales don José Gotta Gálligo. 
También ha. librado una bella 
niña la esposa de don Francisco 
Coronil. 
Las madres y los niños se en-
cuentran en buen estado de salud-
Enhorabuena a las respectivas 
familias. 
— Hoy, San Luis rey de Francia, 
celebraron su santo los señores 
Dourdil, Rokisky, Gasea, Marín 
y Aulés. 
Reciban nuestra felicitación. 
— De los baños de Vülavieja 
(Castellón) y después de una lar-
ga temporada ha regresado la be-
lla señorita Victoria Hernández^ 
acompañada de su señora madre 
y hermano Manolín. 
— Llegó de Zaragoza la encanta-
dora señorita Joaquina Fortea. 
Comisaria de 
Vigilancia 
El gitano Ramón DUz ¡a) )ua-
neco denunció ante la Poiitíá que 
el encargado dél frontón le abofe-
teó por creer que molestaba á los 
jugadores de pelota y al público 
que presenciaba el partido. 
Raimundo Estevan Toráa (a) 
Manso ha denunciado en esta Je-
fatura a su convecina María Gar-
cía Cortés, viud , porque ésta aa 
cesa de insultarle y molestarle 
desde que cesaron sus relaciones. 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
Por la Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas se le con-
ceden cinco mesadas de supervi-
vencia a la viuda del p?óa cami-
nero Pedro García. 
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sin espíritu. 
so-* C a 1,50 la mirada con un 
®kL· lT anallZa un so10 ras-
ai%o i , ! Pefi0 con>unista del 
un6"0,'6 los^es ;no 
ParJ, " sooasPectodeesa 
. f«tecer crtr,i ,1 , 1 " cesa 
^utta,leche al Punto de me-
mia- en museo o 
con vistas a futuras necesidades, buscaba también dife-
rente acomodo para sus numerosos hijos, logrando, gra-
cias a las relaciones de Sera, que e! coto cerrado de los 
oficios en Egipto se abriese por excepción para algunos 
de ellos, entre los que se contaba Hur, el más pequeño, 
entrado de aprendiz en los famosos talleres del príncipe 
del calzado, nuestro conocido Ghum. 
E n esta casa fueron, pues, hospedados los hebreos de 
Gesen, con la solicitud que caracterizaba a los pueblos 
orientales, particularmente, como aquí, cuando se trata-
ba Je hermanos de raza, co'participantes de las esperan -
zas de Israel. 
Sera acudió en cuanto pudo a comunicarles. Aquella 
era la esperanza de Israel por su influjo y por su sabidu-
ría, mas las noticias no fueron muy satisfactorias. La 
reina había caído enferma al regreso del último acto 
público, presa de gran excitación y calentura—una crisis 
nerviosa, se diría hoy—y aquella no era la ocasión opor-
tuna de jnteresai;la en el asunto de Amrarh. No obstante, 
como apenas se apartaba de su lado, no dejaría desperdi-
ciar ei momento cuando se presentara. Les dijo también 
que por aquellos días era la Casa de Amenofls un pande-
mónium de negocios y de intrigas. Comisiones de Ha-
•remhebi, comisiones de los sacerdotes de Menfis, otra de 
los de Tebas, emisarios de los gobernadores de Nubia, 
nada favorables a la tranquilidad pública, y otros mil 
incidentes que tenían en perpetuo desasosiego al Gran 
Visir y a los altos encargados de los despachos; y para 
complemento de todo, la enfermedad de Enpaten o de 
Mut Amen, como ahora se la llamaba. 
impetrando clemencia algunos de los principales entre-
esas gentes, y como argumento, el más persuasivo sin 
duda, llevan con la más hermosa de sus doncellas la au-
tora o instigadora del hecho nefando. ¡Oh las temibles 
mujeres de ia tribu trashumante! Reflexiona ahora en la 
formidable y no imposible conflagación. Una tribu nu-
merosa y ensoberbecida brincando por distinguirse; una 
reina algo tocada de su sangre, herida en sus sentimien-
tos más profundos e indiscutiblemente resentida de la 
pública retractación que le has obligado a hacer; y Ha-
remhebi, un victorioso y altivo caudillo todo misterio y 
ambición,»a quien habéis hecho creer sea el único sostén 
de Egipto. Enfrente de todos..., solamente nosotros. En 
tus manos está la suerte de los Colegios... y la conserva-
ción de la dinastía. ¡Recapacita, oh Nehera, recapacita! 
Y tras de su figura escuálida y procer, siguiendo el 
acompasado deslice de sus pasos y el irritado y fijo mi-
rar de sus ojos de serpiente, los vacíos de las tarbeas pa-
recían irse rellenando del eco de sus palabras que repe-
tían la última admonición: iRecapacita, oh Nehera, reca-
pacita! 
I 
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Un parque nacio-
nal del Guada-
rrama 
En estos días del mes de agosto 
cuando la temperatura se eleva 
en la villa y Corte hasta los AO 
grados centígrados, es cuando se 
comprende bien la necesidad de 
•disponer de un sitio de amplitud 
suficiente, con aire puro y oxige-
nado, de temperatura fresca y 
agradable, que pueda servir como 
tan refrigerante inagotable donde 
reponer sus energías físicas y es-
pirituales la gran ciudad de Ma-
drid, no la ciudad actual con su 
millón de almas, sino la ciudad 
de Madrid de cuarenta^ años des-
pués cqn sus dos millones de ha-
bitantes, su extrarradio urbaniza-
do, sus vías de comunicación de 
Norte a Sur de España pasando 
por la capitalidad española sin so-
lución de continuidad, con sus es-
taciones de coordinación bien fe-
El Pinar de Valsain, El Pinar de 
la Cinta, Peñalara,. Pinar de los 
Belgas, El Paular, El Valle de 
Lozoya, El Pinar de Navafria,.La 
Mata de Pirón, El Real Sitio de 
San Ildefonso y Riofrib, con su 
fiora verdaderamente espléndida 
contenida en sus bosques de Gar-
ganta, aguas, vertientes, las Chu-
fardas, Mesa del León, Pinar de 
los Belgas, Pinar de Valsain, Pi 
nar de la Cinta, Robledales del 
Valle de Lozoya, Fresnedas del 
mismo y de los valles de la Ver-
tiente Norte, jardines de la Gran-
ja con sus fuentes únicas y sitios 
tan extraños y originales como la 
Laguna de Peñalara asentada a 
dos mil metros sobre el nivel del 
mar con sus nieves perpetuas mo-
numentos como los Palacios del 
Real Sitio de San Ildefonso, Rio-
frío y> Monasterio del Paular, fau-
na tan interesante como los cor-
zos de los Pinares de Valsain y 
Navafría, ciervos, gamos y pa 
tos como los de Riofrío, criaderos 
de truchas como los de losrí .s 
rroviari^s, bien aéreas; y enton- del Paular, Cegá. Eresma, MOKS, 
ees, ¡quién lo duda! con ún Par- : Lozoya, Mazanares y otros mil 
que Nacional en el Guadarrama, j arroyos afluentes de aquéllos, no 
quiera o no la Junta Central de podemos menos de disentir de la 
emanaciones pr educidas por sus 
numerosos habitantes, por sus in 
dustrias hoy nacientes y en breve 
(cuando la cantidad de agua cap-
tada a la sierra lo permita) más 
poderosas ; todo lo que ha de pro-
porcionar el Guadarrama y solo 
este porque las extensiones de te-
rrenos arbolados en las inmedia 
clones de Madrid o son del Real 
Patrimonio como la Casa de Cam-
po, el Pardo, el Ministerio de la 
Guerra como el Campamento de 
Carabanchel, necesarias al des-
envolvimiento de la urbe como 
la Moncloa o son fincas de peque-
ña extensión con arbolado raqui 
tico en general y que no podrían 
nunca constituir un parque de las 
dimensiones, arbolado y condi-
ciones necesarios para formar un 
Parque de carácter Nacional. 
Por ésto la formación del Par-
que Nacional del Gu -darrama en 
¡lá forma y con la extensión que 
antes se indica ha de ser creación 
del Estado. 
TIMOTEO DE ANTONIO GIL. 
DESDE LONDRES 
Un nuevo error de 
Gobierno 
( opinión de los .respetables vocales 
I de la Comisión de Parques Na-
j dónales y estimar que esta sierra 
j del Guadarrama reúne cuantos 
I requisitos exige la ley de Parques 
Parques Nacionales que no en 
cuentra fácil ni posible la decla-
ración del Parque^Naciçnal, por; 
que no reúne a su juicio la cordi 
llera Carpeto Vetónica las .cir-
cunstancias ..yi requisitos que ser | Nacionales y mjiqhos.no exige, 
gún la legislación actual deben I pero que le prestan incompára-
reunir estos sitios para ser decía-1 ble belleza y que aun cuando no 
rados tales ò sea que exista en ¡los reuniera debería modificarse 
ellos alguna especie zoológica pa- [ y hacer una a la medidr.para que 
ra que deba conservarse y una I el Guadarrama pudiera ser decla-
Sora verdaderamente extraordi-Irado Parque Nacional, y a q u e 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 33'4 grados. 
Mínima de hoy, 14. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 691'í. 
Recorrido del vieno, 100 kilómetros. 
siempre será de una fuerza irre-
sistible el argumento de Salux 
populis suprema lex y él pueblo \ 
de Madrid actual y más aún el i 
nana, monumentos artísticos de 
gran originalidad; etc. ' 
Y nosotros creemos que: todo 
esto y otras mil bellezas natura^ 
les encierra la Cordillera Carpe-j venidero reclaman imperiosa-
ío Vetónica en la parte que sa co-1 mente tener cerca de su - recú tb; 
noce con el nombre de Guadarra-, de su atmósfera cada día más en 
ma o sea. en parte de la sierra; rarscida u n depósito inmenso, 
comprendida desde el Espinar, una reserva inconmensurable de 
Cercedilla, N>vacarrada, Siete ] oxígeno y una corriente de aire 
Picos, La Maliciosa, Gabizi de puro, que sea un desinfectantej 
Hierro, El Puerto de los Çotos,^ naíural de sus impurezas, de las 
PVéa usted cerveza 
MAHQU, PSLSEN Y MUNICH 
¿n iodos los estoblecimieniòsi 
Macdonald ha comprendido su 
fracaso y quiere remediarlo. Nun-
ca es tarde si ese remedio llega. 
Cuando los hombres se dan cuen-
ta de sus errores, y reconociéndo-
los, dan media vuelta abandonan-
do su ruta, merecen un unánime 
aplauso si el nuevo camino em-
prendido sirve para borrar las 
huellas del seguido anteriormen-
te. 
j El primer minisiro inglés se ha 
dado cuenta de la situación an-
gustiosa de los obreros parados. 
i ¿Cómo el Gobierno va a poder so-
correr a tantos? ¿Cómo va a con-
sentir que se mueran de hambre 
ellos y sus familias? ¿Construyen-
do nuevas carreteras? El suelo in-
sular tiene ya una red espesísima. 
I ¿Fabricando barcos en los astllle-
! rof? Los nuevos tratados lo impi-
den. 
I En realidad esos pobres hom-
bres que quieren trabajar y no 
encuentran dónde, son un estor-
bo. Así lo ha entendido el jefe la-
borista, y ha pensado nuevamen-
te deshacerse de ellos, enviándo-
los a los Dominios para qiie con-
sigan en éstos lo que no alcanzan 
aquí. 
Pero, ¿esos millones de obreros 
querrán salir? La necesidad les 
obligará si el hambre los asedia. 
¿Cómo van a ir? ¿Qué medios han 
de encontrar para marchar fuera 
de Inglaterra? El pasaje cuesta 
mucho, y el problema es todavía 
más difícil para los que empiezan 
por carecer de lo más necesario. 
Africa del Sur , 
Australia, cost^á ^ Z % , 
muchos millones d ^ H i % 
O t r o m c o n v e n > í > ^ 
si hay algo es en el 
mayor parte de los o h ^ 0 ' 
ses son trabajadores 
No taiier^.No.stáa;;s>^ 
a vivir fuera de los n ^ a d ? 
los Dominios Í2Qh<£ 
distinto, las condicioné 
da diferentes. ¿Podrán / lH 
al medio? Además 
los Dominios serán a b i e n H 
opuestos a la m^../rtaQie 
gleses. 
Bien está 
ECO 
ja 
l  invasió ^ 
el 
Macdonald, pero n ^ h ^ 0 
que en la práctica esa 
hace algún tiempo p r o y ' ^ 3 
ne muchos inconvenient!^ 
mero, el de meter ma- i 
cienda para remediar 
en vez de remediarlo mal 
varse para multitud de 
quienes se les 
Pueda 
^eveymed 
U PrometÉ 
^ parece que 
f,^ promesa 
l i s í a l e 
los v . 
Ja. la casa ; 
^re tanto Y-a 
Losatorment 
rdientesde un 
cribimoseste té 
inos pe nsando 
pagaste. Rubi 
1930... U 
respetables en e 
tiempo. Pero 
gustin es dem* 0bb^aqueJ 
gren contra su volunta d v 
do, en que esos desgraciado ^ ' 
dran que aprender nuevo J 
de trabajo, lejos de su patria " 
miendo el pan del destierro y ! 
niendo en frente a los trabajad! 
res de los paises donde vayan, 
MacDonald ha comprendidos» 
fracaso, porque al entrara 
se cargo del Gobierno, prori 
a los trabajadores que disfriita. 
rían de una especie de parai» 
con las disposiciones que habrá 
de dar en favor suyo. Ahora reto 
cede en su marcha intentando 1». 
rrar las huellas del pasado,^ nimba su c 
vez de mejorar, va a empeomíí ^ ^3 , somo 
asunto. tuiciéQ y es preci 
Esto servirá para que la opinií! mo a través d 
siga reaccionando contra el lalií F^-ducir que 
rismo que ofreció tanto, yquel ^  7 uua cabez 
ra perderse en 
geografía y de U 
Hemos llegad( 
templo de las 
su amplia 
multitud de fíele 
4iez misas que : 
«nía parroquia. 
jBODjitas, hoy m 
tesi cabe, canta 
aficionados y re 
Haller en fa m 
primera vista m 
reconocer ha sid< 
Celebrante. El c( 
Mas el Gobierno ha encontrado declarará en plazo no lejantf irf0Kecuencia UQa 
una fórmula, la de sacrificar el potente para obviar una multi J ^ ^ ^ J 
Tesoro Nacional, costeando el de difiGultádes-
A. NOABA-L CRESAD. E1 Ptesbiteno h 
of \ * io9A ^significación Londres» 20 agosto, 1930. ... ' , 
oao por los qus 
¡lacen significar. 
viíje a los obreros sin trabajo. 
Con ello se gravará el presupues-
to, porque la operación de sacar 
tantos hombres de la isla a puntos 
tan ídistantes cerno el Canadá, 
llllllll>'<l·lllllli!lllllilllllllllllllllilllll!l|i|llillllli|iliill||||||||i|| llliliiiiHlililllil|iilHltllf*liilHlllllH»riiri(llifil{iífi> 
S e a 
el local que 
ra ge «Patria en 
del Semicano. 
n^guimos al P. T 
<le ios agustinos, 
Calidad,, de Ton 
¡0^SdrAQdré 
ocupa el üa ion Pascual Pach 
la ador 
1^3 que sigue 
pstinasinterpre 
Para tratar 
ñ m m t B S , 39, príi 
pe 
eru 
Registro civil 
1 1 
fe R L «NOTrCIERO» DE TEBAS 
L a casa del hermano de Sera era un pequeño gremio 
industrial: unos cuantos telares muy semejantes a los 
que en el día aún subsisten en nuestras aldeas y pueblo» 
de corto vecindario, apartados de los centros fabriles v 
en|los que tejen sus estameñas, paños y mantas, estopas 
y talegas. Pero aquellos telares servían de primer ense-
ñamiento a sus hijos, los que se permitían también Jan 
zarse al trabajo por lo fino en los delgados lienzos de las 
túnicas y mantos y en las vaporosas gasas de las tocas v 
turbantes, en el estofado y bastaren el tejido artístico áí 
combinados colores. Mas nó conforme con el uso de ta 
que le proporcionaba buenos rendimientos, y industria, 
Movimiento de poblad? 
se nos facilita hoy en el 
municipal: 
Defunciones. - # 
Pastor, de 67 años de e ^ 
do, a consecuencia dea*. 
rebral.-San Juliáo 73. 
Nadador, cCa 
J0t la tarde r 
Frat0 <*minar 
' ; b W a de 
^ a m b i e r 
a at*ósftíra 
miles de 
ScoDtinuad 
tapial hac 
Pobre „re lVértiCe 
tío 
le 
Patio del 
Almorrsf8 5 % 
V a r l c e s - U ^ ? . 
ab,,n<lantísit 
l0r^an el 
Cura radical SIN O P f ^ l P S W 
dolor. P r o c e d o 
Doctor Jaime •· ^ s 
Especialista del 
Consulta de once a «"^^g 
Alfonso 1, 16. entr-
* e < a T e r t 6 
tari. ^ a"ora i 
?nto 
es. 
ala 
m. 
da; 
E L M A Ñ A N A 
r LOS PUEBLOS 
^ E S T A ^ N T E N A R r A S D E S A N A G U S T Í N 
D 
ííiievey_ calentar. 
501 pr°aue está ya cumpliea-
are mesa Por sobre los promesa 
tndiculares 
incos 
tapiales perpe 
P del convento, se 
rdestacáadose con aerta 
1Q0S 
abajad 
ayan, 
ndidosil 
a hacer-
tfometto] 
disfruta, 
paraíso 
ie habrá 
•ra retro-
;ando^  
KUBIELOS DE MORA 
d a de la mañana, dre definidor ha trazado esta no-
- Hasta jebe desde la cátedra sagrada. 
Agustín parece un santo aún an-
tes de convertirse. Esa sinceridad 
con que en su misma iuventud 
buscaba a Dios, no puede por me-
nos de hacerse simpática a quien 
conozca el corazón generoso del 
hijo de Santa Mónica. En confir-
mación de lo que decimos y para 
evitar más comentarios, vanos 
por ser nuestros, nos place tras-
cribir aquí las siguientes líneas 
de Martín Gabmann en su «Filo-
sofía Medieval»: <Li evolución 
del espíritu de San Agustín antes 
de su conversión era una constan-
te aspiración a la verdad, buscada 
primero en los maniqueos cuyo 
sensualismo y materialismo no 
podían contentar su alma grande; 
después en el escepticismo de la 
nueva Academia cuya renuncia a 
la posesión de la verdad, no le 
agradó tampoco; finalmente en 
i 
[Dàezi, los verdes penachos de 
losónos. AI fondo, muy cer-
nirá, la casa agustiniana. Pero 
gfltre tanto y a la fuerzj nos de-
jamos atormentar por las/caricias 
ardientes de un sol africano. Es-
cábitnos este término porque va-
jnos pensando en San Agustín, 
RubíeJos de Xagaste Mora. 
respetables en el espacio y en el 
tiempo. Pero la figura .de San 
y^ ustín es demasiado grande pa-
fa perderse en un punto de la 
Leo^ rafía y de la historia. 
?—lirado al con ve El 
ÍO 
iSAD. 
JO. 
Hemos llegado al convento 
Itemplo ^ las agustinas acoge 
bajo su amplia nave una buena 
Jlíitud de fieles no obstante las 
4iez misas que ya han precedido 
tn la parroquia. La capilla de las 
jnonjitas, hoy más aLgelicalmen-
tesi cabe, canta la misa. Somos 
aficionados y reconocemos la de 
Haller en fa mayor. Lo que a 
primera vista no hemos podido 
reconocer ha sido la persona del 
celebrante. El cerquillo de pelo 
que nimba su cabeza nos des-
pert No somos hombres;de in" 
tuictón y es preciso que pasemos 
a través de un silogismo 
el7?v fara dídacir que un cerquillo-de 
Y Qm pe'O y una cabeza unidos dan por 
ianoií C0DSecuenc^ a uria testa francisca-
multirai PerdóneQ0S el ilustre artista 
deSegorbe, P. Rafael Peris. 
Él presbiterio hace hoy honor 
a su significación y.le honra sobre 
odo por los que esta mañana le 
—— iacen significar. Entre otros, dis-
—inguiraosal P. Tomás, defiaidor 
-SI fe los agustinos, párroco de la 
Jll( localidad, de Torrente, beneficia-
¡ode Sir Andrés de Valencia, 
el Cía lonPascualPach, etc., etc. 
Pkzi .Dura^ tela adoración dé la re-
'm fq«ia que sigue a la misa, las 
pstinas interpretan el himno a 
^adador, ^Cante el mundo», 
^derrama. 
) Ú i.1'tarde resulta ya más 
- ^ s de lacerta que han perdí-
f ^ ™ * * ^ * * Amaría. 
^ ye f)íise Và obscurecien-
> n el ambiente ahora dulce 
pamin ósftira flotan sobre el 
'»b|{ ' Dt,lnuadosenlosqueel 
« ^ e haCe alt«nativa-
^ ^ I nan "lC,8S y ab««uras. 
«¡de hf 0 del convento, una 
^ ¿ ¡ T ^ «Madura's que 
júnelo de los 
el espiritualismo de los escritos 
neoplatónicos que había conocido 
en la traducción latina de Mario 
Victorino, y que fué el terreno 
metafísico desde el cual se elevó 
al conocimiento de la verdad y 
valor suprasensibles y sobrena-
turales del cristianismo». 
Pero volvamos a la crónica. 
Momentos antes del sermón, las 
agustinas, reforzadas por la capi-
lla de cantoras de la parroquia, 
entonaron el himno a San Agus-
tín cVuelve a luchar», de Sanz. 
Y por último cerraron el acto re-
ligioso de la noche una salve in-
terpretada también por las reli-
giosas y la adoración a la reliquia 
verificada en medio de los acor-
des del ya citado himno «Cante 
el mundo», de Valderrama. 
Nuestras colaboraciones 
A L O S P A D R E S 
M I R A N D O A L A S A U L A S 
En Rubielos de Mora se en-
cuentra ligeramente indispuesto 
nuestro particular amigo D. Her-
menegildo Ros, beneficiado de 
San Lorenzo de Huesca. Desea-
mos a nuestro querido veranean-
te un rápido restablecimiento. 
J . S. 
22, agosto 1930. 
vil 
JUZ! 
s#ce 
e 
ñol f 
m 
1 
^ actos del 
celebrar Rubielos 
o de su 
cimo quinto cente-
t * i ^ f ^ ^ por consi-
N,an2MeAladamenteiafiel 
' ^ustin^que el pa. 
U t i l y a g r a d a b l e 
La fotografía «Kodakv. es un bello 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que puede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
Adquiera Ud. un 
" K o d a k " 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que con él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
'-ada paso se presencian en la vida. 
En el establecimiento de 
DE VENTA 
Farmacia y D r o g u e r í a 
de 
Benjamín Blasco 
Estando para comenzar ya pres-
to el periodo de matrícula en los 
centros docentes, escribimos este 
artículo dedicado a los padres de 
escolares españoles, con el ánimo 
de cumplir desintereeada mente 
con el cargo que cerca de los es-
tudiantes católicos ejercemos, y 
en el cual habemos necesaria-
mente alternativas de labor y efi 
cacia, ya que las obras que llevan 
por sí mismos los jóvenes fluc-
túan naturalmente mucho a tenor 
de las circunstancias, singular-
mente de aptitudes de los que las 
llevan o de cooperación que se 
les presta. 
Tenemos por norma dejar en 
plena libertad de acción a los es-
colares dichos, que forman la 
obra de los estudiantes católicos, 
y no intervenir sino en la actua-
ción clásica del Consiliario ecle« 
siástico: en lo que afecta al dog-
ma y moral. Así lo exige también 
el matiz marcadamente profesio-
nal de la Confederación de Estu-
diantes Católicos de España. Pe-
ro el momento actual nos obliga 
a mover la pluma y a hacer con-
ciencia, sobre un asunto que inte-
resa precisamente la acción del 
Consiliario. Por este motivo no 
tratamos de eludir nuestra res-
ponsabilidad y estamos resueltos 
a arrostrar las consecuencias del 
acto de inserción por prensa ca-
tólica de éste artículo, al que qui-
siéramos dar la máxima publici-
dad, en orden a su mayor efica-
cia. La mesura y la comprensión 
serán por otra parte, las normas 
de nuestro pensamiento. 
La primera idea que nos ofrece 
: el caso de los padres con hijos en 
|la Universidad, es la de cuan dig-
nos son de compasión, en la ac-
tualidad, los hogares que se ven 
[en semejante trance. La razón de 
(tamaño aserto la pueden hallar 
tos' del curso precedente y otros 
anteriores, que determinan que 
se pueda decir con verdad, que 
los centros docentes, en conside-
rable número y calidad, han des-
viado un tanto la órbita de su fun-
ción docente y han invadido la 
esfera de la actuación política. 
De las causas y de los protago-
nistas del f inómeno, no tratamos 
ahora, pero el hecho lo conocen, 
pese a los intentos de desorienta-
ción, los españoles todos; verdad 
que este achaque no es s^ lo h;s-
paño ya que la prens i demuestra 
E n primero de octubre se trasladará de la P L A Z A D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa!ón de expos i c ión de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumát icos . 
T e l é f o n o 2 2 ~ A — T e r u e 
que es la Universidad en el ex-
tranjero la que atraviesa seme-
jante lamentable crisis. 
No negaremos, pues que el he-
cho es manifiesto, que la Dicta-
dura abordó con mejor voluntad 
sin duda, con éxito, problemas 
de enseñanza; es evidente por 
tanto que la clase escolar se tenía 
en consecuencia que pronunciar 
en razón de sus intereses y su cri-
terio. Pero es igualmente cierto, 
para los que seguimos por menor 
la acción de los escolares, que ea 
su movimiento y sus formas, hu-
bo mucho más que profesionalis-
mo. No se crea que tenemos la 
realidad del valor en la juventud; 
precisamente el cristiano halla en 
la santa rebeldía del mártir, y el 
patriota en el sacrificio del héroe 
modelos acabados y sin taras de 
bizarría juvenil... 
Quisiéramos que los padres que 
leen meditaran seriamente, ya 
que los movimientos subversivos 
de la clase escolar tienen pon prio-
cipal aliado, la abdicación, por 
descuido, exceso de confianza, ig-
norancia o apatía, de los deberes 
sagrados que impone la patria 
potestad, las verdades que prece-
den, seguros de que entonces ha-
rían los escolares en su vida pro-
fesional, quizás más enérgicas, 
desde luego más eficaces recla-
maciones a los poderes públicos, 
pero sin permitir que elementos 
extraños a la vocación de los es-
tudios, o afectos a ideales políti-
co sociales diferentes de la tarea 
estudiantil, desviaran los movi-
mientos de la masa de los disiden 
tes, acaso adonde ella ni sabe, ni 
entiende, ni quiere... notorio 
que sin una crisis de padres, no 
seria hicedero, entre otros, el es-
pectáculo de las niñas que estu-
dian yendo en tropel y vociferan-
do sia más acDmpañ Amiento quí 
los colegas de clase, por las ca-
lles de Madrid; las vimos el añ ) 
anterior y nos acordábamos de 
sus madres... No tratamos ahora 
de los que pretenden derribar 
Gobiernos, pero indudablemente, 
no debe ser el medio, para seme-
jante fin, la agitación de los qui 
tienen deberes en el libro... Sia 
contar la situación que se crea a 
los Gobiernos fuerces que pese a 
voluntad se verán un día obliga-
dos a reprimir por la fuerza, el 
tumulto; entonces en las casas de 
niños, y ae... niftis, Inbrá segu-
ramente, «duelo en el corazón y 
jllanto en los ojos». 
. DR. HERNÁN CORTÉS. 
Presbítero. 
Toledo, 23-8 30. 
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U N A E X C U R S I Ó N D E L « R A P I D 
Ayer, de madrugada, la mayo-
ría de los socios del Rapíd Spor 
ticg Club Turolense, con sus di-
rectivos al frente. salieron de ex* 
cursión para-pasar el día en el pi-
nar de la Aldehuela. 
Yo , como miembro de la Socie-
dad, no podía faltar. 
Las contadas personas que ha-
llamos por el Ovalo, punto de sa-
lida, y Viaducto, miraban admi-
radas la legión de esos jóvenes 
que mientras Teruel dormía se 
disponían a sanear sus pulmones 
quién sabe si para más tarde sa-
cudir el sueño de su ciudad. 
El conjunto al pasar por nues-
tao imponderable Viaducto no 
podía ofrecer mejor aspecto: De-
lante, un buen número de niños 
que quieren llegar los primeros 
al punto señalado; detrás, direc-
tivos y otros tantos jóvenes y, 
por último, el festivo Herrero 
acompañando al simpático Angel 
Maícas que lleva de las riendas a 
su borriquilla» tirando de la tar-
tana llena de víveres; otros, «por 
sí las moscas», rodean el carrua-
je... . 
La marcha es interesante: los 
•anos corren por el camino y ras 
tre joscon el balón; los otros su-
ben a los picachos para divisar... 
lo que vean, y-los más cantan 
alegremente hasta que uno de los 
vigías grita : jCfstralvo a la vista! 
•Hurra el Rapidl... 
IJegamos,-bebe:mos agua en el 
citado pueblo y hay cambio de in-
,dum.§ntarii>: Çayolo parece una 
artista dispuesta a bailar un char-
lestón: lleva traje de bbño, cami-
seta y sombrero de paja; Salva-
dor, Ferrando, Lafuente, Aboy 
y oti os muchos se equipan futbo-
lísticamente y después de dife-
rentes ejercicios sobre la arena 
volvemos a juntarnos todos y 
hacia la Aldehuela vamos. El en-
tusiasmo continúa cada vtz ma-
yor. La ovación de la mañana 
estalló al distinguir la gallarda 
torré del pueblo y al á entramos 
cantando; pero no somos los pri-
meros en liegar ya que los infan* j 
tiles Galve y Bellido habíanlo | 
hecho en marcha atlètica. 
Ui) trigo de fcguà, y a misa. | 
Después primt-r partido de fút- j 
bol en la amplia plaza de la Mua- í 
grosa, y al café para comernos 
anos riquísimos regañaos que lie- J 
vamos de Teruel. ¡Buen jamón, j 
Repuestos de ios once ki-ióme- j 
tros andados, desafiamos la dis» 
tancia que separa el putblo del j 
pinar (cinco kilómetros por el j 
camino en que puede circular la ; 
tartana) y en un santian éu, y gra-: 
cías a un amable guía, encontra-1 
mus la fuente HortaUza. ¡Ya es-; 
tamo. 1 El sol calienta, pero la r i -
quísima agua que tenemos a nues-
tro alcance vence al calor. Cada 
uno va lo más fresco posible (ex-
cepto los dos de la tartana y Gó-
mez) y todos, saciada la sed, in 
témanse por entre los cientos de 
pinos que allí existen. ¡Qué bien 
se respira] 
Hay disparos de máquinas fo-
tográficas, saltos, ascensión a un 
monte altísimo por los intantíles, 
escalo, a pulso de pinos, y mu-
chos ejercicios más hasta que se 
da la voz de jaquí está la paella! 
¡Qué buen apetito nos habían des-
arrollado los 16 kilómetros y la 
buenisima agua de la Hortaleza! 
Como unos llevaban merienda y 
otros comían en común, a rancho, 
el aspecto era pintoresco. 
El menú quedó en pésimas con-
diciones una vez saciado el apeti 
to. Miguel Ripoll, Gómez, Royo, 
Lafuente, Gil , Ferrando, Ortíz, 
Herrero, Maícas, Galve, Salvador 
y Llabres creen jugar un p* rtido 
y hay que ver el saque, aunque 
ninguno nos quedamos atrás... 
Descansamos, respiramos tum-
bados el aroma saludable de tan-
tísimos pinos y sabinas; hay ejei-
cicios y otra vez en marcha. 
Aldehuela. Baile en el café. Los 
M A D R I D 
L e n g u a s o c i o s a s y 
m a n o s a c t i v a s 
Quien se situé en zona de ra-
zón, o aunque solo sea en la som-
bra o en la penumbia de ella, no 
pedirá que la acción ministerial 
del s( ñor Wais para provocar el 
alza de nuestra moneda sea tan 
lápida y eficaz como la consabida 
purga de Benito. La acción ha de 
tener per base el pensamiento y 
éste rose elabera sin estudio y 
sin n fl. xión. ):n el mundo inte-
lectual, como en »1 físico, el fe-
rómer c- de la ci istalizsción no se 
da si faltan espacio, tiempo y re-
poso. No hay, pués, que negarle 
esas condiciones al señor Wais 
para que pueda elaborar y para 
que cristalice su pensamiento 
econ ómicp* financiero. 
Como es natural, hasta ahora, 
en estos sus primeros pasos, el 
más, para demostrar su cansanA flamante ministro de Hacienda no 
ao, bailan que se las pelan. Otros! ha pedido hi cer otia cosa que 
beben agua en. la bonita fuente! vestir más o menos bonitamente 
que data de 1824, y que anejo I un lugar común: «la política mo-
tieneiun abrevadero dfp íedrade |ne ta r ia , ha dicho, se orientará 
unos 19 meiros de largo por unoj hacia la obtención de una divisa 
de ancho que va a desembocar a; nacional sana y estable» ¡Pues no 
un lavadero de cinco por cinco y faltaría otra cosa sino que el ges-
catorce metros de profundidad tor de las finanzas nacionales se 
«según nos dicen> unas mujeres, propusiera noner K proa de la 
Los del Rapid creen estar ante su, nave del Estado en la dirección 
futura piscina (en pequeño) y ¡de U'a peseta, enferma y consi-
cuesta trabajo imponerse para; guienemente inestable! Ciertas 
que no se bañen... jcosí-s, por gedeónicas, nujor es 
Hay toque de atención y por la | calla rías que decirlas; pero nues-
calle de Teruel emprendemos el itros hombr^s Pú 111 cos ao lo en* 
regreso. I tienden así y . creen, por el con-
Mont'sn con Andrés, el peqm trario' ^ " ^ l ^conceptua 
de la txcurs i ín , Brun, Sá< z, Es-,tant0 como el n0 hablar- Sienten-
crkhe y otics menores. j cotao los PáJaros- la necesidad de 
abrir el pico. 
U N A N O C H E E N L A 
Castialvo. Junto a la fuente co-
memos lomo embuchado, aceitu-
nas y galletas, trago de agua y en 
marcha. Aunque son las ocho de 
la noche y llevamos una porrada 
de kilómetros andados, las cau- j 
cienes, sucéderse y así llegamos1 
a nuestro Teruel, al que encon-1 
tramos despierto. ¡Demasiado sa-
be mos nosotros que hoy que está • 
dormido, organizando estas ex-
cursiones que dan vida llegarán a; 
Si supiéramos que sobre estas 
1 líneas había de pararse la mirada I 
mihisteriai del señor Wais, le di-1 
riamos con toda cònsideracióri, j 
pero con toda llaneza. Para el | 
ministro de Hacienda la hora pre- í 
senté, que e§ la fnra del trabajo t 
intenso, la de la actuación cen-1 
luplicada y puesta en el grave j 
asunto de los cambios, es, tam-1 
biéa la hora del silencio o cuando • 
menos La. de administrar muy i 
despertar al pueblo con sus pul-; austtramente la palabra. Alquej 
mones saludables e instintos bue-' tiene mucho que hacer, debe fal- j 
nos! ! tarle tiempo para decir. Vengan 
Hip, h u m ; hip, hurra; hip, ' Primero las obras y sigan a ellas| 
hurra. 
¡Adelante, jóveres del Rapidl 
M. SALVADOR. 
j.ias palabras, que la autoridad de 
i ést^s y su valor los recibiíán dej 
i aquellas. Cambiemos un poco de j 
I sistema; hasta hoy, incluso en los| 
; tiempos dictatoriales, ha habido 
! prodigalidad en los dichos y ta-
! cañería en los hechos. Ensaye-
Han sido denunciados: |müSe] procedimiento contrario, 
José Elena Campos, de Santa | y veamos qué pasa estando las 
f ^ ^ . : ^ 9 ^ ^ ^ g ^ j leguas ociosas y las manos acti-
vas. No nos e xpondríamos a nada 
D e n u n c i a s 
mento de circulación urbana e 
interurbana, y Eulalia Ortíz Me-
dá, de la misma vecindad, por in-
fracción al reglamento del Patro-
natro del circuito nacional de fir-
mes especiales. 
malo y tal vez consiguiéramos 
mucho y bueno. ¡Decídase a en-
sayarlo, señor Wais! 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
- 23,8.30. . 
¡Noche del sábado 1... Prosistas 
y poetas cantaron tu belleza, tu 
encanto brujo y misterioso, la 
granpoesíamusicalde tus horas.. 
El bicorne Pan, en )a Arcadia fe 
líz, tañía dulce y suavemente su 
flauta congregando a su alrede 
der a las Bacantes, Genios y Gno-
mos para saturar de arte y belle 
za sus banquetes. Los vascones 
esa vigorosa r^za de procedencia 
ignota, celebraban con cánticos y 
danzas guerreras, con gritos es 
tridertts y bélicos estiuendos tu 
solemnidad. El pueblo elegido 
tiene en tí su día santo !Oh sába-
do! ¡Día el más esperado y ndcht 
la más emotiva! 
Pretendo describir la hermosu-
ra que encierras en tu noche cir-
cu'iscribiéndola a una sóla ciu-
dad: Teruel, a un paseo concurrí 
do: La Glorieta y a una tertulia 
donde seis de mis amigos deslien 
con sus cucharillas, todas las no-
ches d^l verano a la misma hora, 
sentados en pesados sillones fé-
rreos, el azúcar del café. 
Hat ía salido a contar las estre-
llas. Quería bañar mi espíritu en 
los manantiales de la inmensidad, 
beber las aguas del infinito, re-
frescar la mente libertándola de 
pensamientos nostálgicos y des-
cansar mi cuerpo, bajo la argén-
tea luz de la luna, en la linde de 
un estrecho y solitario camino, 
arrullado por los trinos del ruise-
ñor en el celo o por el monorrít-
mico cantar de las chicharras. A 
mi paso por la Glorieta, la con-
templación de mis amigos reuni-
dos y el eco de sus risas me atrae 
poniendo un valladar a mis in-
quietudes neuróticas. Me acerco 
con cansino paso a la mesita o ve-
lador donde haciendo equilibrios 
se sostienen las copas respectivas 
y la amable efusividad con que 
me acogen borra mis últimos de-
seos de V2gar por el campo De-
cididamente me siento con ellos 
y pido el café, que al momento 
me sirve el jovial Jesús. El sitio 
es encantador: rumorean las ho-
jas de los árboles mecidas por 
una fresca brisa que arranca tatr 
bién sus aromas a las flores de ios 
jardines. Estoy situado junto al 
pabellón de la música, semejante 
a un circular peristilo cubierto 
por un enorme sombrero--con 
agujones— de burgomaestre fla-
menco. Esparcidas por enarenado 
parterre hay muchas mesitas to-
talmente ocupadas por gente jo-
ven y bullanguera en su mayoría, 
principalmente la que desde mi 
asiento distingo. Las conversacio-
nes se sostienen en vez alta y hvs-
ta alguna ve z disputas sobre cuál 
es el mejor torero o el político 
roás honrado llama la atención de 
los contertulios. Lascharlascesan, 
presos los oídos en el encanto de 
la música. El violinista Luis Cá-
ceres—artista de múltiples mani-
festaciones, joven, vehemeníc, 
apasionado de lo bello, y dotado 
de una e s q u i ^ . • 
s i c a l a u n a d a con la ^ 
c v i r t u o s o - t e i ^ p , / ^ ^ 
to mientras el maç- lristr 
su compañero e stro igual en a r t í s t i cos -ensayaen j" .^ 
primeros compases d* 50 
ja>, la famosísima ohJ 
v iable Chan ¡ Q J 3 
^ S ^ C O n . e l e n ^ n t o < ] e ] i 
«La 
; 1 
del sábado! 
Se desgravan las 
» como las 
glbueot»^0' 
B contcdo.eí 
..ento de qu. 
kielpancotv 
S , mecán.co q 
peligra- A 
,ciBabien cuida 
¿crw ir útil. Eo 
quina ^ func! 
¡¿ge atencidn : 
tos.Almecáni< 
joffiizarse esfue 
Por eso el buen 
su máquina o 
EP orden un 
ti buen industria 
íOuétienela iota para..ÍQ°Í,IARÍA 0011 
' í ikT , p ra *» Fs el nervio 
ver? Na es ésta teruelana,! 
quiera netamente aragonesa; 
embargo... No sé. 
El Pilar 
col lar de perlas qUe c 
una fuente de cr is ta! . ,?1 
cardas de violin im ' a 5 
el arco acariciante com * 
sa de una hermosa n i S ' ' 
jo ta , la primera copia ¿ 7 
mis labios espontánea v 
baja , como indeleble recuer ' 
m i niño z. m 
suspiros de mi garganta,1 
la jota es alegre o triste' 
según está quien la caife 
•" CCJ 
de 
juanantial de doc 
nancias del nege 
Isaria en buenas c 
sacrosanto y laj ^ m a t e r i a s , { 
son dos s ímbolos; son lasd£d0)Son letra r 
lumnas en que se sostieneki|¡dcstrial cuida ( 
entereza del alma de Ar8góalomo de sí mism 
la V i r g e n encontramos la p l Hasta ahora n. 
e s p í r i t u , el consuelo y e l | è a ] a s Equina 
que caldean los corazonesJíLero; al conjunt 
momentos angustiosos de larfconstituyen una 
el que n a c i ó en el noblesolarl^ strial. 
g o n é s tiene siempre ¡siemprrl pero hay otraí 
ruego, una oración y unamiltores esenciales c 
para el Pilar; y en los M L a s máquinas de 
gres , cuando el amor, la juwicosa representai 
y la fortuna nos sonríen (figran industria i( 
dice al amor de sus amoríf entretiene? Máqi 
hijo de Aregór? jota(ifflás perfeccioní 
desaparecer ante la invasiíif camplensu mísi 
modernismo loco pero el Pido mecánico sin* 
aunque sonrían ante la ruinf inteligente, 
templo los positivistas-BOCl Ysinembargc 
nó, que aun quedan en Aff sentido enorme, 
Í- agonebes para impedirlo J carne no suelen 1 
así no fuera, la Virgen (¡ 
i uestra tierra per suya 
siempre un templo 
el corazón de un turolet 
quiv^rs. 1 h 
Y nuestra jota, tan o 
tímida, orgullosa y hu 
lante y amenazadora,sy 
presando un sentimieo * 
de amor, de ilusión í 
mentalismo; aprop^y 
tar amores y des ^ 
hermosa en todos ios 
¿qué fibras no conmuev-
r: 
CODtífl^ ' 
La música ha ce. 
versaciones se J 
las horas 
sueño nos cierra U ^ ^ , 
en la Glorieta juot0oçlí 
te aroma de las 
ñoreS 
niosas notas de un 
vioii13 
de 
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